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Dráma 6
Eredeti vig opera 3 felvonásban —  Szövegéi irta N. zenéjét szerzé Doppler Ferencz. 
' _______  (B e n d e z ő  ^ S e e g l e r , ) __________________________
S Z E M É L Y E  K:
Podagrási Lázár, földesur—
Bátor János, huszár őrmester 
Ilka, árvaleány —
Gyula, Podogrási ispánya —
Miska, Podagrási gazdája —
Zita, czigánynő — —
Altiszt —
Huszárok, ujonczok, pórok, pórnök. —
— Baráthy. 1. — Szentkuty.




4  1> toborzó huszárok
— Sándori.
— Ürményi.
— Foltényi. 5. — Sánta.
— Láng Berta. 6. i — Timár.
— Chován. 7. i — Jackó.
Történik egy magyarkis városban ISI 3-ban kevéssel a lipcsei ütközet előtt.
______________Az első felvonás végén előforduló j ^ T o b o r z á  t a p e z o P *  betanította Timár.______________
Kezdete pontban 6 és félórakor.
I li. téli bérlet: -D E B R E C Z E \  I l«. izám
NEMZETI ÉlH# SZÍNHÁZ.
R C H X lV t' M H ívéin  igazgatása alatti dráma és állal
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